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　症例数の年次推移をみると₂₀₁₁年は ₆例，₂₀₁₂年 ₉ 例，























られたものが ₄ 例（₁₇％），大腸全体が ₁ 例（ ₄ ％）で
あった．自覚症状のある₃₀例では盲腸および上行結腸が
₈例（₂₇％），直腸が₁₄例（₄₇％），盲腸・上行結腸と直
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所見を示したアメーバ性大腸炎の ₁ 症例． 
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CLINICAL FEATURES OF 53 PATIENTS WITH AMEBIC COLITIS
Masahiko Fukano ₁ ）, Ryonho koh ₁ ）, Yoko okamura ₁ ）, Koichi nakajima ₁ ）,  
Tatsuya Shirakura ₁ ）, Keiji TakahaShi ₁ ）, Hiroshi nozawa ₁ ） 
Tsuneo FukuShima ₁ ）, Haruo niShino ₁ ）, Makoto maTSuShima ₂ ）
₁ ）Matsushima Clinic 
₂ ）Matsushima Hospital
　Between January ₂₀₁₁ and December ₂₀₁₆, we treated ₅₃ patients with amebic colitis in our clinic. ① Of these, 
₄₇ patients were male and ₅ were female. The average of age of patients was ₅₄ years. ② Macroscopic bleeding or 
diarrhea was noted in ₃₀ cases, but ₂₃ cases were asymptomatic. ③ Lesions were located at the following sites: 
cecum and ascending colon in ₂₃ cases; rectum in ₁₇ cases; both cecum and ascending colon and rectum in ₉ cases; 
and total colon and rectum in ₄ cases. In asymptomatic cases, lesions were predominantly recognized in the cecum 
and ascending colon. ④ The presumed route of infection was unknown in ₃₈ cases. ⑤ Metronidazole was effective 
for patients with amebic colitis, but we could not perform follow-up in many cases.

